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-Jubilacjone&—Oit]eit d- 5 de septiembre de 1950 por I a
que se dispone pase a la situación de "jubilado" el
Peón -de la Maestranza de la Armada José Torti Lua
ee.—Página 1.244
PERSONAL VARIO
fictiros.—Orden de 5 de. septiembre de 1950 por la que
se dispone pase a la situación de "retirado" el Auxiliar
segundo del C. A. S. T A. (Fresador) D. Andrés Por
ta López.----Pásrina 1.245
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DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y sermiuxos
Asenso.—Orden de 9 de s..p.tiembre de 1950 por la que
se promueve a empleo de Contramaestre primero del
Cuerpo de., Suboficiales al segundo D. José Pieallo Mi
11arengo.—Ptgina 1.241
Otra de 12 de septiembre de 1950 por la que se pro
mueve al empleo de Radlottlegrafista primero del
Cuerpo de 'Suboficiales al segundo D. Miguel Mota To
rres.—Página 1.244.
Otra de 12 de septieml re de 195,0 por la que se pro
nnwve al empleo de Portero tercero de este Minist(-
rio al Mozo_ de Oficio Alfonso Martínez Expósito.—
Página 1.2144.
IdAESTRANZA DE LA ARMADA
Confirmación (1,1 destinos —OrO.n de 7 de septiembre
de 1950 por la que se confirma en su actual destino
al personal de la iMaestranzá de la Armada que se
cita.—Página 1.244.
Otra de 5 de septkibi de 1950 por la que se .dispon
pase a la situación de "retirado" el Auxiliar segund
del C. A. S. T. A. (Carpintero) D. Manuel Vázque
Cobas.---.Página 1.245.
e
o
Situaciones—Orden de 5 dk, septiembre de 1950 por la
que se dispone cese en la situación de "disponible foi
zoso", y se reintegre al I2kpartaHmento Marítimo-- .de
Cádiz, a disposición de la Superior Autoridad del
mismo, el Auxiliar segundo dei C. A. S. T. A. (Ma
ebac.ador) D. José López de los Santos. Pág,ina 1245.
M'a yordonios.—Orden de 14de s,ptiembre de 1950 por
la que se dispone cese como Mayordomo del buque
hidrógrafo Malanina• el paisano Antonio Barrull
Anell.--Página 1.245.
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SERVICIO DE ,PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimila.dos.
Asansos.—Para cubrir vacante existente en el mi
pleo de Contramaestre primero del Cuzrpo de. Sub
oficiales, y de conforMidad con lo informado por la
Junta Perman:nte de ,dicho Cuerpo, se promueve
al expresado rnp1eo al segundo D. 1-oé Picallo
llarergo, con antigüedad de 15 de "junio ,de 1950 y
efectc s administrativos a partir de la revista del mes
de octubn del mismo año; escalafonándose a conti
nuación del de su igual_empleo D. Bernardino Fer
nández Montero.
No ascienden los que le preceden en el •cscalar
fón por no reunir las condiciones exigidas para cli()
o encontrarse en trámite sus exp:dientes. ,
La Coruña, g de septiembre de 1950.
REGALADO
Exemos. Sres. Comandante 'General de la Escua
dra, Almirant2 Jefe del Servicio de Pe.. sonal
General Jefe Superior de Contabilidad.
— Para cubrir vacante existente- en el
- mpleo de
Radiotlegrafista primero del :Cuerpo de Suboficia
les, y de conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente de didio Cuerpo, se promueve al exl
presado empleo al segundo D. Miguel Mota To
rres, con-antigüe-dad d 15 de junio de 1950 y efec
-.tos -administrativos a partir •de la revista ,defl.mes de
septiembre.del mismo a-ño; escalafonándose entre los
de su igual empleo •D. P,dro 'arate Varela y don
.Manuel Vargas Vela.
- No asciulden ilos que le .preceden eii el escalafón
por no reunir las condiciones exigidas para. illo o
encontrarse en trámite sus expedientes.
Pontevdra, 12 de septiembre de 1950.
REGALADO
Excrnos. Sr:s. Capitán General lel Departamento
11ilarítim9 de Cartagena, Almirante jefe del r
-vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
..••••
Para cubrir vacante existente en-el empleo de
Portero tercero de este Ministerio, v de conformi
dad con lo jnformado por la Junta Permanente del•
Cuerpo de Suboficiales, s promuevé) al expresado
empleo al Mozo de Oficio Alforiso Martínez Ex
pósito,
•
con antigüedad de 24 de mayo de 1950 y
efectos administrativos a partir de !a revista da mes
de junio signi:nte.,; esc.alafonándose a continuación
del de su mismo empleo D Manuel González In
cógnito.
Pontevedra, 12 de septiembre de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres: Almirantes jefes de la Jurisdicción
Catral y del Servicio de Personal y General Jefe
'Sup'erior de Contabilidad.
1
Maestranza de la Armada.
Confirmación de ckstino.-----Como,restiltado de ex
pediente incoado al efecto, iy de conformidad con
lo propuesto poiy la -Superior Autoridad 'del. Dep..r
tamentoiMarítifno 'de ,Cadiz, set dispone que el per
sonal de la -Maestranza' .de Armada que a continua
ción se reseña quede confirmado en su actual desti
no de los Servicios • de Armas Submarina:s del exT
presado Departamento:
..Óperario de primera 'de la Maestranza de la Ar
mada (Carpintero) D. Juan Rodríguez Sánchez, en
relevo del de igual 'clase D. .Manu:ii Belizóisi Aragón.
. Peón' de. la •Maestranza de la Armarla Florentino
Martín Vidal.
Estos 'destinos se-'corifieren con- carácter_ forzoso
,solamenit a- efectos adminitrativos.
La ;Coruña, 7 de septiembre de 1950.
REGALADO
.hibilaciones.—Por cumplir en
•
II de octubre de
1950 la .edad de sesenta y cinco años, fijada al efecto,
eil Peón de la Maestranza de la Armada José Torti
Luace, se dispone que, en la indicada fecha,. cause
baja en la situación da "activo",. en • que se encuen
tra, y sea alta en la de "jubilado", quedando pen
diente de ia clasificación 'de haber pásivc; que pueda
corresponderle.
Pontevedra, 5 del -septiembre ,de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capit'án General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y ,General jefe Superidi.- dc 'Conta
bilidad.
Persoríal vario.
Retiros.—Por cumplir en 20 de octubre de 1950
la edad de cincuenta y cinco años, fijada al efecto, el
Auxiliar segundo (11 C. A. S. T. A. (Fresador) don
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Aildrés Porta López,4 se dispone que, en la indicada
fecha, cause baja en la situación de "activo", en que
se encuentra, y sea alta en la de "retirado", cluedando
pendiente de la clas:ificación, del !haber pasivo que
pueda corresponderle.
Pontevedra, 5 de sigptiembre de 1950.
a
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General °El Departamento
Marítimo de El Ferrol del 'Caudille, Almirante
Jefe.del Servicio -de Person,a1 y General jefe Su
perior idei " Contabilidad.
Retiros. —Por cumplir en 20 de septiembre
1950 la edad de cincuenta y cinco allGs, fijada al
efecto, el Auxiliar segundo-dz.1 C. S. T. A. (Car'-
pintero) D. Manuel Vázquez !Cobas, se ,disDone que,
en la indicada fecla, cause 'baja en la situación de
"activo", en que se icncuent+a, y 3ca hita en la de
"retirado", quedando pendiente de la clasificación
de baiber pasivo que pacida correspon&rle.
Pontevedra 5 d2 septiembre- de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. •Capitán General del Departamento
/Marítimo de El Ferrol ,ekl-11 'Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Gmeral jefe Su
perior ide Contabilidad.
•
•
•■•
rer
Situaciones.Como resultado de exp:Idiente in
coado al efecto, y de conformidad con lo informado
por el Servicio de -Sanidad y lo propuesto i)or el
de l_prsonal, se dispone que el Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A. (Machacador) I/ José López
de los Santos cese en la situación de "disponibl
forzoso" y se reintegre al Departa-mento Marítimo
de Cádiz, de donde procJde, a la disposición de la
Superior Autoridad del mismo.
Pontevedra, 5 dei septiembre de 195c.
REGALADO
•
Eyemos. Sres. „Capitán General del- Departam:nto
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y Generalls Jefes cLi ,Servicio de
Sanidad y ,Superior de Contabilidad.
Havordomos.—Se dispone que el paisano Antonio
Barrj11 Anell, nombrado !Mayordomo del. buque'Aii
dreg-rafo Malaspina por Orden Ministerial de 6 de
abril de 1948 (P. 0. núm. 81) ce.se cqmo tal, 'a vo
luntad propia, desde él Jo de julio de r-}50.
La Coruña, 7 ide septiembre d; 1950.1 •
REGALADO
Excmos. Sres.' Capitán General d,1 'Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantel Jefe del ,Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad. A
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